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FÆLLESMÆRKER F 6/81 
F 13/80 Anm. 18. juni 1980 kl. 9,08 
AMYCEN 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, 1611 København V, 
klasse 5: parabenholdige antimycotica. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekerne og kun 
til de af foreningen godkendte kompositioner. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Ethvert indgreb i den opståede eneret skal 
påtales af bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt 
straks at indberette til bestyrelsen ethvert misbrug 
af vare- og fællesmærker, som måtte komme til 
medlemmernes kundskab. 
Anm. 3. febr. 1981 kl. 9,07 
DAKTYL 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, 1611 København V, 
klasse 5: smertestillende lægemidler. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere og kun til 
de af foreningen godkendte kompositioner. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: 
Ethvert indgreb i den opståede eneret skal påtales af 
bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt straks at 
indberette til bestyrelsen ethvert misbrug af vare- og 
fællesmærker, som måtte komme til medlemmernes 
kundskab. 
F 3/81 Anm. 19. jan. 1981 kl. 9,05 
bogKLUBhus 
Den Danske Boghandlerforening, Sil jangade 6, 
2300 København S, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed. 
Retten til at benytte mærket tilkommer Den Danske 
Boghandlerforenings medlemmer under forudsæt­
ning af, at disse har deltaget i den af foreningen i 
efteråret 1980 iværksatte bogklubhuskampagne, el­
ler med foreningens tilladelse. For mærkets benyt­
telse er fastsat følgende bestemmelser: De til mær­
kets brug berettigede kan benytte mærket ved rekla­
mering, på tryksager og til andre lignende formål. 
Retten til brug af mærket bortfalder samtidig med 
medlemsskabet. 
VAREMÆRKER 




Butterfly Originals, Ltd., a corporation of the 
State of New Jersey, fabrikation og handel, Cher­
ry Hill Industrial Center, 29, Olney Avenue, 
Cherry Hill, New Jersey 08003, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16: brevpressere af glas og keramik, penne-
skafter, blyantsholdere, bogstøtter, evighedstavler, 
miniature bind og notesbøger, erindringskalendere 
og lommebøger, 
klasse 18: indkøbstasker af canvas, 
klasse 25: strikkede handsker, vanter og hatte, 
klasse 28: bean bags (legetøj) og legetøjstelefoner. 
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A 2421/77 Anm. 8. juni 1977 kl. 12,45 
NALCO 
Nalco Chemical Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 2901, Butterfield 
Road, Oak Brook, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til indu­
strielle og videnskabelige formål, kemiske produkter 
(ikke indeholdt i andre klasser) til anvendelse i 
landbrugsøjemed og til brug ved behandling af vand 
og spildprodukter, kemikalier til brug ved produk­
tion og raffinering af jordolie, kemiske additiver til 
jordolieprodukter, kolloide silikater, kemikalier til 
brug i pulp- og papirindustrien, kunstig og syntetisk 
harpiks, præparater bestående hovedsagelig af sili­
kater i form af suspensioner til brug ved frembrin­
gelse af ildfast belægning på støbeforme og lignende 
til brug ved behandling af smeltede metaller, kemi­
ske produkter til formindskelse af sod- og slaggeud-
fældning i kedler, 
klasse 3: præparater til rengøring og vask af tøj 
samt slibemidler, 
klasse 4: smøremidler, præparater (i form af olie) til 
brug som tilsætningsmidler til jordolieprodukter, 
klasse 5: algicider, industrielle baktericider og fun­
gicider, 
klasse 42: rådgivning, undersøgelse, analyse og 
udarbejdelse af projekter og planlægning i forbindel­
se med kontrol af forurening, herunder i forbindelse 
med industrielle spildprodukter. 
A 3872/77 Anm. 28. sept. 1977 kl. 12,36 
SUZE 
Pernod Ricard, société anonyme, fabrikation og 
handel, 142, Boulevard Haussmann, Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33. 
A 4732/78 Anm. 8. nov. 1978 kl. 12,52 
MORRIS 
Philip Morris Incorporated, a corporation of the 
State of Virginia, fabrikation, 100, Park Avenue, 
New York, N.Y. 10017, U.S.A. og Zechstrasse 3, 
8000 Miinchen, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34. 
A 5362/78 Anm. 19. dec. 1978 kl. 12,43 
SPEEDIFOLD 
Moore Business Forms Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Lang Boulevard, Grand Island, N.Y. 14072, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16, herunder tryksager, papirvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), papirhandlervarer, forret-
ningsformularer, maskiner og indretninger (kontor­
materiel) til brug i forbindelse med skrivemaskiner 
og andre kontormaskiner til behandling af forret-
ningsformularer, nemlig til tilføring, fremføring, 
udskrivning, perforering, adskillelse og til opdeling i 
individuelle længder, billetter, mærkesedler og eti­
ketter af papir, karbonpapir, selvkopierende og selv­
mangfoldiggørende papir, farvebånd til skrivema­
skiner. 
A 5363/78 Anm. 19. dec. 1978 kl. 12,44 
SPEEDIMEMO 
Moore Business Forms Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Lang Boulevard, Grand Island, N.Y. 14072, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16, herunder tryksager, papirvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), papirhandlervarer, forret-
ningsformularer, maskiner og indretninger (kontor­
materiel) til brug i forbindelse med skrivemaskiner 
og andre kontormaskiner til behandling af forret-
ningsformularer, nemlig til tilføring, fremføring, 
udskrivning, perforering, adskillelse og til opdeling i 
individuelle længder, billetter, mærkesedler og eti­
ketter af papir, karbonpapir, selvkopierende og selv­
mangfoldiggørende papir, farvebånd til skrivema­
skiner. 
A 5364/78 Anm. 19. dec. 1978 kl. 12,45 
SPEEDISEALER 
Moore Business Forms Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Lang Boulevard, Grand Island, N.Y. 14072, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16, herunder tryksager, papirvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), papirhandlervarer, forret-
ningsformularer, maskiner og indretninger (kontor­
materiel) til brug i forbindelse med skrivemaskiner 
og andre kontormaskiner til behandling af forret-
ningsformularer, nemlig til tilføring, fremføring, 
udskrivning, perforering, adskillelse og til opdeling i 
individuelle længder, billetter, mærkesedler og eti­
ketter af papir, karbonpapir, selvkopierende og selv­
mangfoldiggørende papir, farvebånd til skrivema­
skiner. 
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A 4104/77 Anm. 14. okt. 1977 kl. 12,58 
IBM 
International Business Machines Corporation, 
fabrikation, Armonk, N.Y. 10504, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: elektriske og eleketroniske apparater, 
nemlig signaltavleanlæg, især til brug for patienter 
på hospitaler ved tilkaldning af sygeplejersker, per­
sonregistrerings- og -kaldeanlæg, elektriske afbry­
dere og elektriske omskiftere, elektriske tryk­
knapper og elektriske kontaktknapper, lysende eller 
mekaniske signaltavler, signalklapper og -lamper, 
apparater til interne telefonsamtaleanlæg, herunder 
højttalere, forstærkere og forbindelseskredsløb her­
til, brandalarmanlæg, programmerede signalanlæg 
til successiv igangsætning af klokker, summeorga-
ner (brummere), fløjter, sirener og signallys i tidsaf-
passede intervaller samt til driften af alt andet 
apparatur fungerende med tidsafpassede intervaller, 
elektriske styre- og fordelingstavler, lokalcentralte-
lefonanlæg, centraliserede lydanlæg til udsendelse 
af musik, radioprogrammer og tale til brug i skoler, 
på kontorer, fabrikker og til forsamlingssteder, reg­
nemaskiner, multiplikationsmaskiner, divisionsma-
skiner, bogholderimaskiner, maskiner til statistisk 
brug, maskiner, der styres af eller til fremstilling af 
regnskabsmæssige og statistiske optegnelser af for­
skellig art, nemlig hullemaskiner, sorteremaskiner, 
listeføringsmaskiner, maskiner til fortolkning af 
optegnelser, optegnelseskopieringsmaskiner samt 
optegnelseskontrolmaskiner, styktællere til brug ved 
grafisk reproduktion, trykkemaskiner, der styres af 
registreringskort, kombinationsmaskiner til sam­
menligning, kollationering og til registrering af 
regnskabsmæssige og statistiske optegnelser, kombi­
nationsmaskiner til sortering, listeføring og til op­
tælling, posteringsmaskiner, automatiske tidsstyre-
de apparater til registrering af arbejdsomkostninger, 
automatiske tidsstyrede kombinerede optegnelsesap-
parater til registrering af arbejdsomkostninger og 
fremmøde, stempelure (tidsregistreringsapparat), 
dateringsmaskiner, kontrolmaskiner, nemlig maski­
ner til kombineret sortering, listeføring, kontrol og 
påtegning af checks, salgsnotaer og andre regn­
skabsmæssige og statistiske dokumenter, autografi­
ske tidsregistreringsapparater, køretøj straf i ktæl le-
re, magnetbånd til optagelse, spoler hertil og behol­
dere til båndspolerne, magnetbåndsmærkeindretnin-
ger, beskyttelsesringe til magnetbåndmappper, dik-
teringsapparater og tilbehør hertil (ikke indeholdt i 
andre klasser), databehandlingsmaskiner, datalag­
re, dataterminaler, styreenheder, input- og output­
anordninger og -indretninger, datamatprogrammer 
optagne på hulkort, hulstrimler, magnetbånd, mag­
netplader og microfiche, fotokopieringsmaskiner, 
spoler til magnetbånd, magnetplader, kinematogra-
fisk film og optaget videobånd og elektroniske dele 
hertil, batterier, telekommunikationsudstyr, nemlig 
multipleksere, modemer og datakommunikationster­
minaler og linjetilpasningsudstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 4737/77 Anm. 24. nov. 1977 kl. 12,52 
HEEL 
Biologische Heilmittel Heel G.m.b.H., fabrikation 
og handel, Ruhrstrasse 14, 7570 Baden-Baden, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske produkter og præparater til 
indvortes brug. 
A 361/78 Anm. 23. jan. 1978 kl. 12,36 
ASCOT 
Ascot (Sports Goods) International Limited, fa­
brikation og handel. Kingfisher House-Unit 7, 
Mitcham Industrial Estate, Streatham Road, 
Mitcham, Surrey, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28: squash-, tennis- og badmintonketchere, 
betræk, rammer, strenge og håndgreb til ovennævn­
te ketchere, spændrammer til badmintonketchere, 
bordtennisbats, bordtennissæt, bordtennisnet, form­
given gummibelægning og betræk til bordtennisbats, 
bordtennisbolde, tasker specielt beregnet til sports­
udstyr, fodbolde, volleybolde, basketbolde, håndbol­
de, benskinner til sportsbrug, golf putters og øvelses-
bolde til golf. 
A 2353/78 Anm. 29. maj 1978 kl. 12,41 
C ÅRTIER 
Cartier, Société Anonyme, fabrikation, 13, Rue 
de la Paix, Paris 2, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: elektriske ligthere, herunder elektrisk 
lightere, der fungerer ved hjælp af et piezoelektrisk 
element, 
klasse 14: rygeartiker (ikke indeholdt i andre klas­
ser), herunder lightere (af ædelt metal eller pletteret 
hermed og ikke elektriske), 
klasse 16: håndskriveredskaber, herunder navnlig 
fyldepenne (ikke af ædelt metal eller pletteret 
hermed), 
klasse 34: rygeartikler (ikke indeholdt i andre klas­
ser), herunder navnlig lightere (ikke af ædelt metal 
eller pletteret hermed og ikke elektriske). 
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A 2841/78 Anm. 29. juni 1978 kl. 12,29 
PRIKKEN 
A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, fabrika­
tion og handel, Kgs. Nytorv 13, København, 
klasserne 14, 18 og 21, 
klasse 25, med undtagelse af beklædningsgenstande 
til børn, 
klasse 26. 
A 4097/78 Anm. 28. sept. 1978 kl. 12,32 
PANIFARIN 
Ireks-Arkady GmbH, fabrikation og handel, Lich-
tenfelser Str. 20,8650 Kulmbach, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: enzymholdige vegetabilske og animalske 
produkter, herunder kulhydratspaltende og ægge-
hvidespaltende præparater, til industriel brug til 
anvendelse som tilsætningsmidler ved fremstilling 
af brød og andet bagværk, 
klasse 30: bagehjælpemidler, nemlig mel, kvælden­
de melsorter til brug ved bagning, fysisk og/eller 
kemisk forbehandlede kornprodukter til brug ved 
fremstilling af brød og andet bagværk, bagehjælpe­
midler i form af blandinger, der indeholder kulhy­
drater, æggehvide og/eller fedtstoffer og/eller andre 
organiske og mineralske stoffer til forbedring af dej 
og færdigt bagværk, enzymholdige vegetabilske og 
animalske præparater, ikke til industriel brug, til 
anvendelse som bagehjælpemidler, gær, bagepulver 
og andre bagehævemidler. 
A 5431/78 Anm. 22. dec. 1978 kl. 12,46 
FLOWFIX 
Broen Armatur A/S, fabrikation og handel, Sdr. 
Ringvej, 5610 Assens, 
klasse 11: installationer til sanitet og vandledning, 
manuelt regulerbare ventiler og blandeventiler til 
den sanitære vandforsyning. 
A 3293/79 Anm. 8. aug. 1979 kl. 12,31 
NORTHWIND 
Philip Morris Incorporated, a Corporation of the 
State of Virginia, fabrikation, 100, Park Avenue, 
New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: cigaretter. 
A 3928/79 Anm. 21. sept. 1979 kl. 12,48 
MARVELLO 
Alkor-Werk Karl Lissmann GmbH & Co. KG, 
fabrikation, Morgensternstrasse 9, 8000 Miin-
chen 71, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 27: væbeklædningsmaterialer, som ikke er 
tekstilvarer. 
A 4032/79 Anm. 28. sept. 1979 kl. 12,32 
TIMEPLEX 
Timeplex, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, One Communi­
cations Plaza, Rochelle Park, New Jersey 
070662, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: udstyr, der ved multioverføringsteknik 
overfører og modtager data fra mange kilder. 
A 4379/79 Anm. 18. okt. 1979 kl. 12,56 
DORS 
Dorman International Limited, fabrikation, Shun 
Wai Industrial Building, Fiats B, C & D, 5th 
Floor, 15, Yuk Yat Street, Kowloon, Hong Kong, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: fritids- og sportstøj til mænd og kvinder, 
herunder T-shirts, skjorter, jakker, strikket ydertøj, 
pullovere, sweaters, joggingtøj, tennistøj, benklæder 
og hatte, joggingtøj til børn. 
A 4505/79 Anm. 29. okt. 1979 kl. 12,43 
CARMENCITA 
Luigi Lavazza S.p.A., fabrikation og handel, Corso 
Novara 59, 10154 Turin, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 21: ikke-elektriske kaffetilberedningsindret-
ninger til husholdningsbrug samt ikke-elektriske 
kaffepercolatorer, 
klasse 30: kaffe. 
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A 593/79 Anm. 9. febr. 1979 kl. 12,40 A 4818/79 Anm. 19. nov. 1979 kl. 12,49 
Nature la 
Naturella Siidsaft AG, fabrikation, Marbacher 
Strasse 12, D-7057 Winnenden, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: diætiske frugtsaftpræparater til børn og 
syge til medicinske formål, 
klasse 32: alkoholfrie drikke, frugtsaft, sirup (suk­
kerholdig frugtsaft), grundstoffer af frugt, nemlig 
naturlige alkoholfrie frugtsaftkoncentrater og alko­
holfrie frugtsafttilberedninger, samt præparater af 
frugt til fremstilling af alkoholfrie drikke. 
Sidfi Brahim 
VIN  ROUGE D 'ALGÉRIF  
Mis en p.u 
I C3 INJ A 
13  VOL 
LES VINS VIGNA S.A., fabrikation og handel, 3 
og 5, Avenue Sainte-Claire Deville, 92390 Ville-
neuve la Garenne, Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33; alle varer af algiersk oprindelse. 
A 1137/79 Anm. 21. marts 1979 kl. 12,35 
LANGEL 
Société Anonyme Des Etablissements Lancel, 
fabrikation og handel, 3, Impasse de la Planchette, 
Paris 3, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: optiske briller og solbriller, brillestel frem­
stillet af guld, 
klasse 14: juvelérarbejder, ure, kronometriske in­
strumenter, 
klasse 18: safianslædervarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 26: spænder til bælter og livremme. 
A 4812/79 Anm. 19. nov. 1979 kl. 9,01 
Etablissements Mercier S.A., fabrikation og han­
del, 49, Rue Gutenberg, F 42100 Saint Etienne, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Larsen & Birkholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 12: cykler, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til cykler, nemlig cykelstel, frihjul, 
nav, pedaler, gear, styrestænger, bremser, kæder, 
hjulfælge, dæk, sadler, bagagebærere, slanger, tand­
hjul, pedalarme, retningsvisere, fodstøtter, ringek­
lokker, håndtag og stænklapper. 
A 117/80 Anm. 7. jan. 1980 kl. 12,26 
YODEL 
Master Foods A/S, fabrikation og handel, Vester­
brogade 1 C, København, 
klasse 29, 
klasse 30: chokolade og chokoladevarer, herunder 
særlig chokoladevarer indeholdende kronprodukter 
og/eller frugt. 
A 314/80 Anm. 18. jan. 1980 kl. 12,37 
CLARLET 
Carl Zeiss, fabrikation, Heidenheim/Brenz, Wiirt-
temberg. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: briller, brilleglas, herunder brilleglas af 
kunststof, beskyttelsesbriller, polarisationsbriller, 
brillestel. 
A 651/80 Anm. 11. febr. 1980 kl. 12,20 
OLD VENICE 
Societå Italiana Vetro SIV S.p.A., fabrikation og 
handel, Vasto (Chieti), Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 20: spejle. 
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A 1493/79 Anm. 10. april 1979 kl. 13,33 
THE PLACE FOR THE 
CUSTOM FACE 
Merle Norman Cosmetics, Inc., hus- og skønheds­
plejevirksomhed, 9130, Bellanca Avenue, Los An­
geles, Californien 90045, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 10. oktober 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 188593, for så vidt 
angår tjenesteydelsen rådgivningsvirksomhed i for­
bindelse med hud- og skønhedspleje, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 42, herunder hud- og skønhedsplejevirk­
somhed. 
A 1906/79 Anm. 7. maj 1979 kl. 12,36 
• 
Foremost-McKesson, Inc., a Corporation of the 
State of Maryland, fabrikation, Crocker Plaza, 
One Post Street, San Francisco, Californien, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske overfladebehandlingsmidler til 
industriel brug (ikke maling, lak og farver) til 
beskyttelse, bevaring og forskønnelse af det oprinde­
lige udseende af gummi, vinyl, læder, plastic og træ, 
midler til imprægnering af læder og lædererstat­
ninger, 
klasse 2: midler til konservering af træ og træerstat­
ninger, 
klasse 3: overfladebehandlingsmidler i form af pud-
se- og polermidler, midler til konservering af læder 
og lædererstatninger (ikke olier og fedtstoffer). 
A 348/80 Anm. 22. jan. 1980 kl. 12,49 
ROBERTO SARTO 
Robert Schneider Leuk A.G., fabrikation og han­
del, 3953 Leuk Stadt, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: strikket og færdigsyet yderbeklædning til 
kvinder og mænd. 
A 369/80 Anm. 23. jan. 1980 kl. 12,27 
RAMTEK 
Ramtek Corporation, a corporation of the State 
of California, fabrikation og handel, 2211, Lawson 
Lane, Santa Clare, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: grafiske rasterskærme i form af katode-
rørsskærme, der styres af digitale tegngeneratorer, 
styrekredsløb til grafiske rasterskærme, grafiske 
rasterskærmmodu ler. 
A 458/80 Anm. 29. jan. 1980 kl. 12,34 
FLOWPAK 
Baker Perkins Holdings Limited, fabrikation og 
handel. Westfield Road, Peterborough PE3 6TA, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: pakke- og emballeringsmaskiner samt dele 
hertil. 
A 640/80 Anm. 8. febr. 1980 kl. 12,49 
B V L G A R I 
Ditta Sotirio Bulgari di Costantino e Giorgio 
Bulgari S.a.s., fabrikation, 10, Via dei Condotti, 
Rom, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 14: antikke og moderne juvelérvarer, guld­
smedevarer og sølvvarer samt urmagervarer, alt 
fremstillet af færdigt forarbejdede eller halvforar-
bejdede ædle og uædle metaller og sten. 
A 3814/80 Anm. 29. aug. 1980 kl. 9,01 
TRIP-MODUL-TRAPPER 
Trip Trap Byggeelementer v/Ib Møller, fabrika­
tion og handel. Havnen, 9560 Hadsund, 
klasse 19: byggeelementer (ikke af metal). 
A 3815/80 Anm. 29. aug. 1980 kl. 9,02 
TRIP-UNIVERSAL­
TRAPPER 
Trip Trap Byggeelementer v/Ib Møller, fabrika­
tion og handel, Havnen, 9560 Hadsund, 
klasse 19: byggeelementer (ikke af metal). 
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A 3512/80 Anm. 11. aug. 1980 kl. 10,24 A 4623/80 Anm. 21. okt. 1980 kl. 12,36 
NITROMEX 
A/S Dumex (Dumex Ltd.,), fabrikation og handel, 
Prags Boulevard 37, 2300 København S, 
fortrinsret er begært fra den 8. april 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Sverige under nr. 1980-1864, 
klasse 5. 
A 3866/80 Anm. 3. sept. 1980 kl. 9 
DANISH TURNKEY DAIRIES A/S 
2 Europaplads . P.O. Box 146 . DK-8100 Aarhus C . Denmark 
Telephone (06) 12 41 55 . Telex 6 45 41 
Cables: Dairykey 
Danish Turnkey Dairies A/S, handel. Europa­
plads 2, Postbox 146, 8100 Århus C, 
klasse 7: maskiner, 
klasse 29: mælk og andre mejeriprodukter, 
klasse 31: landbrugsprodukter (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 35: anvisning af medarbejdere til ledende 
stillinger på tidsbegrænset kontrakt, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed, 
klasse 41: uddannelsesvirksomhed. 
A 4473/80 Anm. 13. okt. 1980 kl. 12,20 
HYDROLACT 
John & E. Sturge Limited, der driver virksom­
hed under navnet Sturge Enzymes, fabrikation og 
handel, 1 Wheeleys Road, Birmingham B15 2 LE, 
England, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1: enzymer og enzymprodukter (kemiske 
produkter) til industriel brug. 
A 4585/80 Anm. 20. okt. 1980 kl. 9,09 
VENUS 
Lepe Handelsanpartsselskabet, Grenaa, fabrika­
tion og handel, Herman Bangsvej 23, 8500 Grenå, 
klasse 11, herunder især pejse og brændeovne og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
EDEN 
Reckitt & Colman A/S, fabrikation og handel. 
Industrivej 14, Glostrup, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, naturlige og 
kunstige gødningsmidler, 
klasse 5: fungicider, herbicider, insekticider, præpa­
rater til udryddelse af ukrudt og skadedyr. 
A 4633/80 Anm. 22. okt. 1980 kl. 9,01 
DERMOSAN 
Dermodan v/ Birgit Borchorst, fabrikation og 
handel. Villingebækvej 4, 3100 Hornbæk, 
klasserne 3 og 5. 
A 4686/80 Anm. 24. okt. 1980 kl. 12,35 
ZYKLON 
Gabel KG, fabrikation og handel, Carl-vom-
Hagen-Str. 11, D-5830 Schwelm, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11, især automobillygter og andre lamper til 
automobiler. 
A 4693/80 Anm. 24. okt. 1980 kl. 12,42 
JUPITER 
Gabel KG, fabrikation og handel, Carl-vom-
Hagen-Str. 11, D-5830 Schwelm, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11: automobillygter og andre lamper til 
automobiler. 
A 4855/80 Anm. 5. nov. 1980 kl. 9 
RASANT 
Sidremo ApS, handel. Håndværkervej 9, 6700 
Esbjerg, 
fortrinsret er begært fra den 25. august 1980, på 
hvilken dag mærket først er indført på den i Frederi­
cia åbnede nationale udstilling, 
klasse 7: græsslåmaskiner. 
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A 4354/80 Anm. 3. okt. 1980 kl. 12,49 
TERUMO 
Terumo Kabushiki Kaisha (Terumo Corpora­
tion), fabrikation og handel, 44-1, 2-chome, Hata-
gaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, her­
under farmaceutiske præparater til parenteral brug, 
farmaceutiske antikoagulerende opløsninger til 
blod, intravenøse næringskoncentratopløsninger, 
herunder præparater og blandinger bestående af 
fedt, aminosyrer, sukker, vitaminer, sporeelementer 
og mineralprodukter, blodpræparater til farmaceuti­
ske formål, farmaceutisk salve til behandling af 
akut eksem, pustuløs eksem, kronisk eksem og 
dermatitis, endermatisk liniment, diætetiske præpa­
rater til børn og syge, plastre og forbindstoffer, 
materiale til tandplombering og til tandaftryk, des­
infektionsmidler, præparater til udryddelse af 
ukrudt og skadedyr, klæbebånd, også selvklæbende, 
til medicinske og kirurgiske formål, også til brug ved 
behandling med occlusiv forbindingsteknik. 
A 4572/80 Anm. 17. okt. 1980 kl. 12,42 
K/ 
COMPUTER VISIQIM 
Computervision Corporation, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 201, 
Burlington Road, Bedford, Massachusetts 
01730, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: datamatstyrede tegnesystemer, nemlig 
interaktive grafiske katodestrålerørsterminaler 
(CRT-terminaler) og tavler, fotoskrivere (plottere), 
digitalisatorer, centralenheder og datamatprogram­
mer dertil på forudindspiIlede magnetbånd og 
-plader. 
A 4573/80 Anm. 17. okt. 1980 kl. 12,43 
COMPUTERVISION 
Computervision Corporation, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 201, 
Burlington Road, Bedford, Massachusetts 
01730, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: datamatstyrede tegnesystemer, nemlig 
interaktive grafiske katodestrålerørsterminaler 
(CRT-terminaler) og tavler, fotoskrivere (plottere), 
digitalisatorer, centralenheder og datamatprogram­
mer dertil på forudindspillede magnetbånd og 
-plader. 
A 4591/80 Anm. 20. okt. 1980 kl. 12,30 
CARLING 
Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited, 
fabrikation og handel, 79, St. Clair Avenue East, 
Toronto 7, Ontario, Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32: alkoholholdige bryggerifremstillede drik­
ke, herunder øl, ale, pilsner, porter og stout, shandy, 
ikke-alkoholholdige drikke, præparater til fremstil­
ling af alle forannævnte drikkevarer. 
A 4778/80 Anm. 30. okt. 1980 kl. 12,44 
MULTIMATIC 
Multimatic Maschinen GmbH & Co., fabrikation 
og handel, Bismarckstr. 4-10, D-4520 Melle 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 35: reklamevirksomhed for kemiske rense­
rier, 
klasse 37: kemisk rensning af beklædningsgenstan­
de, indretning af kemiske renserier, 
klasse 42: projektering af kemiske renserier. 
A 4940/80 Anm. 10. nov. 1980 kl. 12,50 
SUPPLIN 
Biochemie Gesellschaft m.b.H., fabrikation og 
handel, Kundl, Østrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: lægemidler, nemlig antibiotika indehol­
dende amoxillin. 
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A 5065/80 Anm. 18. nov. 1980 kl. 12,26 A 5651/80 Anm. 19. dec. 1980 kl. 9,09 
ådres 
Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha, also 
trading as Toshiba Corporation, fabrikation og 
handel, 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-
shi, Kanagawa-ken, Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: kinematografiske, optiske og fotografiske 
apparater og instrumenter. 
A 5176/80 Anm. 25. nov. 1980 kl. 9,03 
SWEET LOVE 
Trawigo GmbH, handel. Am alten Kaninsberg 
10-12, 5102 Wiirselen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 30: sukkervarer, holdbart bagværk, chokola­
de, chokoladevarer, kiks, biskuits, konfekt, bonbons, 
lakrids (konfekturevarer), saltbagværk og tygge­
gummi uden medicinsk virkning og mandler (kon­
fekturevarer) (alle varer fremstillet under anvendel­
se af sukker og/eller sukkererstatningsstoffer). 
A 5654/80 Anm. 19. dec. 1980 kl. 11,35 
SCANDRESS 
Scandress ApS, handel. Slettebjerget 74, 3400 
Hillerød, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder skjor­
ter, trøjer, T-shirts, sweatshirts, bukser, jeans, swea­
ters, overtøj, herunder vindjakker, regnfrakker, un­
dertøj, sko, alt til herrer og damer. 
GCMSRnOR 
A 5498/80 Anm. 11. dec. 1980 kl. 9,01 
LONGLIFE 
Danish Longlife Milk A.m.b.a., fabrikation og 
handel, Ryesgade 53 B, 2100 København 0, 
klasse 29: mælk og andre mejeriprodukter. 
A 5639/80 Anm. 18. dec. 1980 kl. 12,54 
GLASOLTHERM 
ELECTRICITE DE FRANCE (SERVICE NATI-
ONAL), établissement public, fabrikation og han­
del, 2, Rue Louis Murat, 75008 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 6. august 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 570 832, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: varmeinstallationer omfattende en var­
mepumpe og anvendende solenergi. 
Governor Technic ApS, fabrikation og handel, 
Thorshavnsgade 12, 2300 København S, 
klasse 12. 
A 5714/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 9 
ALUDRIVE 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), elektriske og elektroniske apparater, red­
skaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser) til styring, regulering, omkobling og over­
vågning, dele til alle forannævnte apparater, redska­
ber og instrumenter, 
klasse 12: elektriske motorer til skinnekøretøjer. 
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A 5186/80 Anm. 25. nov. 1980 kl. 12,26 
P 3 - n e u t r a c l e a n  
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, 4000 
Diisseldorf, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder kemiske midler til industriel 
brug til fjernelse af fedt og olie og kemiske rensemid­
ler til industrielle processer, 
klasse 3, herunder kemiske midler (ikke til indu­
strielle processer) til fjernelse af fedt og olie samt til 
rensning af maskiner, metaller, træ, sten, porcelæn, 
glas, kunststof og af tekstiler. 
A 5269/80 Anm. 28. nov. 1980 kl. 12,36 
McCHICKEN 
McDONALD's CORPORATION, a corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: sandwiches, kyllingesandwiches, 
klasse 30: biscuits, brød, kager og småkager, choko­
lade, kaffe, kaffeerstatning, te, sandwiches, kyllin­
gesandwiches, sennep, havregryn, havregrød, kondi­
torivarer, sauce (undtagen salatsauce), krydderier, 
sukker, konfekt, konfekturevarer. 
A 5499/80 Anm. 11. dec. 1980 kl. 9,02 
ANNA 
Verlag Aenne Burda, fabrikation, handel og for­
lagsvirksomhed, Am Kestendamm 2, 7600 Offen-
burg. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 16: tryksager, herunder navnlig modetids­
skrifter, håndarbejdshefter, snitmønstre og snitmøn­
sterark. 
A 5659/80 Anm. 19. dec. 1980 kl. 12,30 
CORELL1 
Savarez S.A., société anonyme, fabrikation og 
handel, 51, Rue Deleuvre, FR-69004 Lyon, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 15: strenge til musikinstrumenter. 
A 5667/80 Anm. 19. dec. 1980 kl. 12,41 
GASELLE 
Aktiebolaget Electrolux, fabrikation og handel, 
Luxbacken 1, S-105 45 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: ovne, komfurer og andre kogeinstallatio­
ner, samt køleskabe, fryseskabe og frysebokse og 
kombinationer deraf. 
A 5669/80 Anm. 19. dec. 1980 kl. 12,43 
INCIDORANT 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4000 
Diisseldorf, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder desinfektionsmidler, luftforbe-
dringsmidler, midler til at dræbe virus og bakterier, 
antiseptiske midler, kemiske produkter til sanitære 
og hygiejniske formål (ikke indeholdt i andre klas­
ser), farmaceutiske præparater til veterinærmedi­
cinske formål. 
A 5710/80 Anm. 22. dec. 1980 kl. 12,52 
TRANSCLEAN 
The British Petroleum Company Limited, fabri­
kation, Britannic House, Moor Lane, London 
EC2Y 9BU, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i industrien, 
kemiske rensemidler til brug i varmeoverføringssy-
stemer til industrielle processer. 
A 5790/80 Anm. 29. dec. 1980 kl. 12,51 
VCX Incorporated, fabrikation og handel, 7313, 
Varna Avenue, North Hollywood, Californien 
91605, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 9, herunder videokassetter indeholdende vi­
deomateriale. 
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A 27/81 Anm. 5. jan. 1981 kl. 12,01 A 471/81 Anm. 3. febr. 1981 kl. 9,02 
Allied 
Allied Chemical Corporation, fabrikation og han­
del, Morristown, New Jersey 07960, U.S.A., 
fuldmægtig: Pantentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 1, 4, 6, 9, 12, 17, 22, 23 og 25. 
A 63/81 Anm. 7. jan. 1981 kl. 12,37 
SOPRASOLIN 
Soprema, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue de St-Nazaire, F-67100 Strasbourg, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 7. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 565.567, for så vidt angår bygge­
materialer i form af folier eller membraner til 
tætningsformål, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 17, især byggematerialer i form af folier eller 
membraner til tætningsformål, 
klasse 19, især byggematerialer i form af folier eller 
membraner til tætningsformål. 
A 108/81 Anm. 9. jan. 1981 kl. 12,32 
SUBTROL 
Franklin Electric Co., Inc., a Corporation of the 
State of Indiana, fabrikation og handel, 400, East 
Spring Street, Bluffton, Indiana, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder elektroniske kontrol- og sikker-
hedskredsløb til elektriske motorer og til nedsænke­
lige elektriske pumper. 
A 406/81 Anm. 29. jan. 1981 kl. 9,15 
SEKVENS 
A/S Erik Schou & Co, Internationale Manage­
ment Konsulenter, rådgivningsvirksomhed, Nørre 
Farimagsgade 3, 1364 København K, 
klasse 42. 
Columbia Ribbon & Carbon Manufacturing Co. 
Limited, fabrikation og handel, Kangley Bridge 
Road, Lower Sydenham, London SE26 5AW, 
England, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 16, herunder papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), farvebånd til trykning, til skrivema­
skiner og til datamaskiner, carbonpapir, filmkopi-
blade og andre trykfølsomme registreringsmateria-
ler, samt stencils til duplikering. 
A 561/81 Anm. 6. febr. 1981 kl. 9,02 
Sø-Finans A/S 
FinansieringsinstituttetfbrSejlsportA/S 
Købmagergade 45 • Postbox 158 
1005 København K • Telefon 01-15 21 51 
søstærk økonomi! 
Sø-Finans A/S (Finansieringsinstituttet for Sejl­
sport A/S), finansieringsvirksomhed, Købmager­
gade 45, 1005 København K, 
klasse 36. 
A 609/81 Anm. 10. febr. 1981 kl. 10,49 
-nu om dage. 
Sven Lassen Reklamebureau A/S, handel, Fiske­
torvet, 5000 Odense C, 
klasserne 20 og 24. 
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A 200/81 Anm. 15. jan. 1981 kl. 9,08 A 965/81 Anm. 4. marts 1981 kl. 9,03 
JL gfe A.Jespersen 
• I &SønA*S 
A. Jespersen & Søn A/S, entreprenørvirksomhed, 
Nyropsgade 18, 1602 København V, 
klasserne 19, 37 og 42. 
A 337/81 Anm. 26. jan. 1981 kl. 12,50 
YOLLDAN 
Aarhus Oliefabrik A/S, fabrikation og handel, P.O. 
Box 50, Århus C, 
klasse 1, 
klasse 29: produkter baseret på soyabønner, nemlig 




Miyazawa Flutes Seizo Kabushiki Kaisha, fabri­
kation og handel, 2230-13 Hizaore, Asaka City, 
Saitama Prefecture 351, Japan, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 15, navnlig fløjter (musikinstrumenter). 
A 986/81 Anm. 4. marts 1981 kl. 12,26 
EDDIE-BOLT 
VSI Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 600, North Rose-
mead Boulevard, Pasadena, Californien 91107, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: møtrikker og bolte eller et fastgørelsessy-
stem bestående af bolte og møtrikker, alt af metal. 
A 347/81 Anm. 27. jan. 1981 kl. 12,30 
BANDUR 
Cela Merck GmbH & Co. KG, fabrikation og 
handel, D-6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: præparater til udryddelse af skadedyr og 
ukrudt, plantebeskyttelsesmidler i form af kemiske 
præparater til udryddelse af planteskadedyr. 
A 949/81 Anm. 3. marts 1981 kl. 9,06 
Lars Olof Kånngård, fabrikation og handel, Hed-
vigsdalsvågen 21, 191 43 Sollentuna, Sverige, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasserne 35 og 41. 
A 1013/81 Anm. 5. marts 1981 kl. 12,41 
'vr' , 
, Kv I ; 
// \\ ; ' 
' ' \ • 
Beaver's OY, fabrikation og handel, Itåhlahden-
katu 2 B, 00210 Helsingfors 21, Finland, 
fortrinsret er begært fra den 22. september 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 80-4796, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 25, særlig benklæder til mænd, kvinder og 
børn. 
A 1327/81 Anm. 25. marts 1981 kl. 9,09 
JOYE HAMBURGER 
Frede Ekensteen Jensen, restaurationsvirksom­
hed, Banegårdsgade 33, 8000 Århus C, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
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A 356/81 Anm. 27. jan. 1981 kl. 12,39 A 1236/81 Anm. 20. marts 1981 kl. 11,02 
FRANCO 
BELGE 
LES FONDERIES FRANCO-BELGES, fabrika­
tion og handel, 59600 Merville, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: apparater til opvarmning og til fremstil­
ling af varmt vand til sanitære og hygiejniske 
formål, tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
hertil, 
klasse 21: køkkenredskaber (ikke elektriske). 
A 377/81 Anm. 28. jan. 1981 kl. 10,20 
MOTOR HOTEL 
Kurt Willadsen, restaurationsvirksomhed, Dildal-
vej 5, 3650 Ølstykke, 
klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
A 567/81 Anm. 6. febr. 1981 kl. 12 
COLORONA 
EM Industries, Inc., fabrikation og handel, 5, 
Skyline Drive, Hawthorne, New York 10532, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: perleglanspigmenter til videreforarbejd­
ning i den kosmetiske industri. 
A 1137/81 Anm. 13. marts 1981 kl. 12,33 
HARLEKIN MUSIK 
Paul Bach og Calle Sand, fabrikation og handel. 
Malerbakken 24, 2840 Holte og Peter Bangsvej 
272, 2500 Valby, 
KORCIP 
og omegns 
Korup og Omegns Avis v/ Hans Agerbeck, blad­
udgivervirksomhed, Bredbjergvej 52, 5462 
Morud, 
klasse 16. 
A 1290/81 Anm. 24. marts 1981 kl. 9,07 
TIKI 
Niadan A/S, fabrikation og handel, Jernholmen 2-
10, 2650 Hvidovre, 
klasse 1: affarvningsmidler til tøj, imprægnerings-
middel til skind og læder, kemisk kalkfjerningsmid-
del til sanitetsudstyr, afkalkningsmiddel til rengø­
ringsformål, 
klasse 3: blegemidler til vask og rensning af tøj, 
møbelpoleringsmidler, gulvpoleringsmidler, afløbs-
rensemidler, 
klasse 4: stearinlys, fremstillet af paraffin og ste­
arin, 
klasse 6: aluminiumsfolier og aluminiumsposer i 
form af indpakningsmateriale til brug i den daglige 
husholdning, 
klasse 8: engangsservice i form af spisebestik (kni­
ve, skeer og gafler), 
klasse 16: tynde plasticfolier til emballagebrug, 
plasticposer i form af indpakningsmateriale til brug 
i den daglige husholdning, køkkenruller og toiletpa­
pir af crepepapir, servietter af cellstofpapir, duge af 
cellstofpapir, 
klasse 21: engangsservice i form af glas af plastic, 
engangsservice i form af tallerkener og bægre af 
plastbelagt pap og af plastic, husholdnings- og køk­
kenudstyrsartikler i form af børster og koste. 
A 1333/81 Anm. 25. marts 1981 kl. 10,45 
URAPASTE 
Scado B.V., fabrikation og handel, Ceintuurbaan 
5, Zwolle, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 29. september 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 638.758, for så vidt angår kemiske produkter 
til industriel brug, kunstig og syntetisk harpiks, 
plastic i rå tilstand, maling, fernis, lak og farve­
stoffer, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasserne 9 og 41. klasserne 1 og 2. 
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A 562/81 Anm. 6. febr. 1981 kl. 9,03 A 1075/81 Anm. 10. marts 1981 kl. 12,44 
PRIMUS 
Kurt Eulzer Kunstverlag GmbH & Co. KG, fabri­
kation og handel, Windscheidstrasse 18,1000 Ber­
lin 12, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16: tryksager og andre trykkerifrembringel­
ser, især lykønskningskort. 
S. Dyrup & Co. A/S, fabrikation og handel. Glad­
saxevej 300, 2860 Søborg, 
mærket er udført i farver, 
klasse 2. 
A 579/81 Anm. 6. febr. 1981 kl. 12,12 
ORTHO SPECTRUM III 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9; instrumenter og apparater til laborato­
riebrug til identifikation af menneskecelletyper, 
klasse 10. 
A 1340/81 Anm. 25. marts 1981 kl. 12,47 
K.P.A.-Food ApS, fabrikation og handel, Skytte-
husgade 28, 7100 Vejle, 
mærket er udført i farver, 
klasse 29. 
A 591/81 Anm. 9. febr. 1981 kl. 12,26 
FLIP-A-WEEK 
Southworth Co., a Corporation of the State of 
Massachusetts, fabrikation og handel, West 
Springfield, Massachusetts 01105, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), skrivebords-, lomme-, 
tegnebogs- og vægkalendere, tryksager, især kalen­
dere, noteringskalendere til anbringelse på skrive­
borde samt dele dertil, bagbeklædning til kalendere 
og underlag og holdere til kalendere. 
A 929/81 Anm. 2. marts 1981 kl. 12,01 
SUPER-TUFF 
HP-Plast A/S, fabrikation og handel, Søtoften 12, 
8660 Skanderborg, 
klasse 28. 
A 1420/81 Anm. 31. marts 1981 kl. 12,37 
SEKOTRON 
Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten, der tillige 
driver virksomhed i navnet K. Hattori & Co. 
Ltd., fabrikation og handel, 5-11, 4-chome, Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 15, især musikinstrumenter (dog ikke tale­
maskiner og radiotekniske apparater). 
A 1478/81 Anm. 3. april 1981 kl. 12,29 
PHOS-tro-TABS PLANTOIDS 
Phostrogen Limited, fabrikation og handel, Cor-
wen, Merioneth, North Wales, Storbritannien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1: naturlige og kunstige gødningsmidler samt 
kemiske produkter til anvendelse i landbrugs-, have­
brugs- og skovbrugsøjemed. 
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A 612/81 Anm. 10. febr. 1981 kl. 11,15 A 1455/81 Anm. 2. april 1981 kl. 9,05 
rf tor bedre siddeV£^ 
Unistaal Indbo ApS, møbelfabrikation, Eliebjerg, 
4450 Jyderup, 
klasse 20. 
A 649/81 Anm. 12. febr. 1981 kl. 12,20 
CHUPOPS 
Zeno Manufacturing Company, a Corporation of 
the State of Illinois, fabrikation og handel, 410, 
North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: ikke-medicinsk tyggegummi. 
A 668/81 Anm. 13. febr. 1981 kl. 9,04 
L — FLEX 
V ÆRKSTE DSIN VENT AR 
Jens Linde K/S, groshandel og importvirksomhed. 
Bødkervej 2, 7100 Vejle, 
klasserne 6, 8 og 12, 
klasse 20: lagerskabe og nøgleskabe. 
MEDEJERKONTO 
Aktieselskabet Vendelbobanken, bankvirksom­
hed, Østergade 19, 9800 Hjørring, 
klasserne 35, 36 og 41. 
A 1468/81 Anm. 2. april 1981 kl. 12,56 
Jacoiffeur ApS, handel, Tranevej 4, 2400 Køben­
havn NV, 
mærket er udført i farver, 
klasse 3, herunder hårbehandlingsmidler, hårpleje-
og -vaskemidler. 
A 1524/81 Anm. 7. april 1981 kl. 10,03 




02 62 00 44 
HP Truck Service ApS, handel og reparationsvirk-
somhed, Lavager 20, 2620 Albertslund, 
klasse 37. 
Batavus Intercycle B.V., fabrikation og handel, 4, 
Industrieweg, Heerenveen, Holland, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 12, særlig cykler og motorcykler, 
klasse 25, særlig sportstøj, 
klasse 28, særlig sportsartikler (ikke beklædning). 
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A 676/81 Anm. 13. febr. 1981 kl. 12,32 
TOLA 
Nuts Chocoladefabriek BV, fabrikation og handel, 
Industrieweg Oost 7, Elst (Gid), Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30; chokolade, chokoladevarer, konfektureva­
rer, sukkervarer, biscuits og tyggegummi (ikke far­
maceutisk). 
A 700/81 Anm. 16. febr. 1981 kl. 12,30 
MAQUILYSS 
Béghin-Say S.A., fabrikation og handel, 59239 
Thumeries, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 8. september 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 572.891, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: afsminkningstamponer, 
klasse 16: afsminkningsservietter af papir. 
A 796/81 Anm. 19. febr. 1981 kl. 12,36 
VulliT 
louns 
Etablissements Vullierme S.A., fabrikation og 
handel, F-74150 Rumilly, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 29. september 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 574.683, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 28: spil og legetøj. 
A 1069/81 Anm. 10. marts 1981 kl. 12,38 
VINICUR 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, 1000 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske plantebeskyttelsesmidler til have­
brugs- og landbrugsøjemed (undtagen fungicider, 
herbicider og insekticider), 
klasse 5: præparater til bekæmpelse af skadedyr i 
jorden, på dyr og på planter, plantebeskyttelsesmid­
ler til havebrugs- og landbrugsøjemed, nemlig fungi­
cider, herbider og insekticider, specielt fungicider til 
vinstokke. 
A 1014/81 Anm. 5. marts 1981 kl. 12,42 
Beaver's OY, fabrikation og handel, Itålahdenka-
tu 2 B, 00210 Helsingfors 21, Finland, 
fortrinsret er begært fra den 22. september 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 80-4797, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 25, særlig benklæder til mænd, kvinder og 
børn. 
A 1512/81 Anm. 6. april 1981 kl. 12,40 
K.P.A.-Food ApS, fabrikation og handel, Skytte-
husgade 28, 7100 Vejle, 
mærket er udført i farver. 
klasse 29. 
A 1523/81 Anm. 7. april 1981 kl. 10,02 
KLAARA 
Finn-Mayrei OY, fabrikation og handel, 17800 
Kuhmoinen, Finland, 
fortrinsret er begært fra den 24. oktober 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Finland under nr. 5646/80, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 11. 
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A 748/81 Anm. 18. febr. 1981 kl. 12,19 
MODEREX 
Akzo Chemie Nederland B.V., fabrikation og han­
del, Stationsstraat 48, Amersfoort, Holland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: mikroporøse polymere materialer i rå 
tilstand i form af masse, 
klasse 17: mikroporøse polymere materialer i halv­
forarbejdet tilstand i form af folier, blokke og 
stænger. 
A 826/81 Anm. 23. febr. 1981 kl. 12,48 
DESMOCAST 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kunststoffer i rå tilstand i form af pulver, 
vædske, masse, granulater og spåner, 
klasse 12: hjuldæk til køretøjer fremstillet af kunst­
stoffer. 
A 1513/81 Anm. 6. april 1981 kl. 12,41 
K.P.A.-Food ApS, fabrikation og handel, Skytte-
husgade 28, 7100 Vejle, 
mærket er udført i farver. 
klasse 29. 
A 1530/81 Anm. 7. april 1981 kl. 12,28 
VALIDACIN 
Takeda Chemical Industries, Ltd., fabrikation, 
27, Doshomachi 2-chome, Higashi-ku, Osaka, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: insekticider og fungicider til anvendelse i 
1 andbrugsø j emed. 
A 1531/81 Anm. 7. april 1981 kl. 12,29 
HUMULIN 
Eli Lilly and Company, fabrikation og handel, 307, 
East McCarty Street, Indianapolis, Indiana 
46285, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og midler. 
A 1534/81 Anm. 7. april 1981 kl. 12,32 
TENESOR 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, 1000 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5; farmaceutiske produkter, herunder præpa­
rater til hjerte og kredsløb. 
A 1538/81 Anm. 7. april 1981 kl. 12,36 
GOOLIE 
Seal Marine Limited, fabrikation, Bay Tree Hill, 
Liskeard, Cornwall, England, 
fortrinsret er begært fra den 11. oktober 1980 på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1141767, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 12: brædder til surfriding og sejlbrædder 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 28: brædder til surfriding og sejlbrædder 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1595/81 Anm. 9. april 1981 kl. 13,03 
ASMODEE 
Telediffusion de France, fabrikation og handel, 10, 
Rue d'Oradour-sur-Glane, 75732 Paris Cédex 15, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 22. december 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 582.816, for så vidt 
angår apparater til måling af modulationsgrad eller 
modulationsindeks for en radiosender, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især apparater til måling af modulations-
grad eller modulationsindeks til en radiosender. 
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Gallus Herrenschuhfabrik Peter U. Bernd Vo­
gels KG, skofabrikation, Lagerstrasse 234, 9400 
Wolfsberg, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 29. august 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. V 17 234/25 Wz, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 25: skotøj. 
A 1526/81 
Tortrix A/S, fabrikation. Damhaven 5,7100 Vejle, 
klasse 7. 
A 1543/81 Anm. 7. april 1981 kl. 12,45 
FARAGUI 
Faragui S.A., fabrikation og handel, 3,5,7, Avenue 
Général Ledere, F-69613 Villeurbanne, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33. 
A 1566/81 Anm. 9. april 1981 kl. 9,07 
ZAR 
United Gilsonite Laboratories, fabrikation og 
handel, Jefferson Avenue and New York Street, 
Scranton, Pennsylvanien, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager, 
Anm. 9. april 1981 kl. 12,44 
ERICARE 
Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson, fabrikation, 
126 25 Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 31. oktober 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 80-5712, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: telefoner. 
A 1578/81 Anm. 9. april 1981 kl. 12,46 
MICROSEALED DRUG 
DELIVERY 
G.D. Searle & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, Niles Avenue and Searle 
Parkway, Skokie, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
Anm. 7. april 1981 kl. 11,50 klasse 5. 
A 1579/81 Anm. 9. april 1981 kl. 12,42 
MANEGE 
Balenciaga S.A., fabrikation, 10, Avenue George 
V, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe. 
A 1664/81 Anm. 15. april 1981 kl. 9,06 
-men si hu De 
STATSANSTALTEN 
FOR U VS FORSIKRING 
Statsanstalten for Livsforsikring, forsikringsvirk­
somhed, Kampmannsgade 4, 1645 København V, 
klasse 2. klasserne 36 og 42. 
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A 1545/81 Anm. 7. april 1981 kl. 12,55 
NORAMENT 
Firmaet Carl Freudenberg, fabrikation og handel, 
Hohnerweg 2, D-6940 Weinheim, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 27, herunder bane- eller pladeformet gulvbe-
lægningsmateriale af kunststof eller gummi. 
A 1610/81 Anm. 10. april 1981 kl. 12,38 
INTRAVEMUN 
Nordisk Insulinlaboratorium, fabrikation og han­
del, Niels Steensensvej 1, Gentofte, 
klasse 5. 
A 1613/81 Anm. 10. april 1981 kl. 12,41 
A 1549/81 Anm. 8. april 1981 kl. 12,30 
LIQUIMETH 
Degussa Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Weisfrauenstrasse 9, D-6000 Frankfurt am 
Main 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 31, især fodermidler til dyr. 
A 1565/81 Anm. 9. april 1981 kl. 9 
DYP I DYRUPS 
Mat plast-maling til vægge 
S. Dyrup & Co. A/S, fabrikation og handel, Glad­
saxevej 300, 2860 Søborg, 
klasse 2: maling, herunder oliemaling og træmaling, 
lak, herunder klar lak, asfaltlak, malerfarver, her­
under skibsfarver, lakfernis, siccativer, emaillefar-
ver og tørfarver, celluloseemaille og syntetisk email-
le samt trækonserveringsmidler. 
A 1608/81 Anm. 10. april 1981 kl. 12,36 
GREY FLANNEL 
Epocha Distributors, Inc., fabrikation og handel, 
New York, N.Y. U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
arlsbefi 
klasserne 3 og 5. 
Tonic 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København V, 
klasse 32: mineralvand. 
A 1615/81 Anm. 10. april 1981 kl. 12,45 
MALAGUENA 
Gulf & Western Corporation, a Corporation of 
the State of New York, der også driver virksom­
hed under navnet Consolidated Cigar Company, 
fabrikation og handel, 1, Gulf + Western Plaza, 
New York, N.Y. 10023, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34, herunder cigarer. 
A 1618/81 Anm. 13. april 1981 kl. 9 
REGSON 
»Regent« Herren-Modell-Bekleidung offene 
Handelsgesellschaft Barig und Hetzner, fabrika­
tion og salg af herrebeklædning, Augsburger 
Strasse 58/60, D-8832 Weissenburg, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 25: habitter, jakker, benklæder, sports- og 
fritidsbeklædningsgenstande, frakker, alt til herrer. 
A 1620/81 Anm. 13. april 1981 kl. 9,02 
FIORINA 
Marks Garner ApS, handel, Sjællandsbroen 4, 
2450 København SV, 
klasse 23. 
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A 1580/81 Anm. 9. april 1981 kl. 12,48 
SAETA 
Balenciaga S.A., fabrikation, 10, Avenue George 
V, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe. 
A 1586/81 Anm. 9. april 1981 kl. 12,54 
DODIFOAM 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
A 1581/81 Anm. 9. april 1981 kl. 12,49 
AZYADE 
Balenciaga S.A., fabrikation, 10, Avenue George 
V, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe. 
A 1587/81 Anm. 9. april 1981 kl. 12,55 
DODISCALE 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
A 1585/81 Anm. 9. april 1981 kl. 12,53 
OMBRELLE 
Balenciaga S.A., fabrikation, 10, Avenue George 
V, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou og Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe. 
A 1588/81 Anm. 9. april 1981 kl. 12,56 
DODILUBE 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1; kemiske produkter til industrielle formål. 
A 1622/81 Anm. 13. april 1981 kl. 9,04 
S i LU MAT 
Siemens AktiengeseUschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 12. november 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 35594/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9: elektriske og elektroniske apparater, red­
skaber og instrumenter til omkobling, styring, regu­
lering og til kontrol (ikke indeholdt i andre klasser), 
dele til de forannævnte apparater, redskaber og 
instrumenter, 
klasse 11: apparater, redskaber og instrumenter til 
belysning, dele til de forannævnte apparater, redska­
ber og instrumenter. 
A 1589/81 Anm. 9. april 1981 kl. 12,57 
HOSTADRILL 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
A 1635/81 Anm. 13. april 1981 kl. 12,48 
RUSTITROLDENE 
Tom Nielsen, fabrikation og handel. Strandtoften 
6, 5600 Fåborg, 
klasserne 16 og 28. 
28.9.81 
A 1590/81 Anm. 9. april 1981 kl. 12,58 
DODICOR 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
A 1591/81 Anm. 9. april 1981 kl. 12,59 
DODIFLOC 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
A 1388/81 Anm. 27. marts 1981 kl. 12,42 
VONDOCARB 
Pennwalt Holland B.V., fabrikation og handel, 
Tankhoofd 10, Vondelingenplaat, Rotterdam, 
Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: forebyggende præparater mod plantesyg­
domme, 
klasse 5: herbicider. 
A 1633/81 Anm. 13. april 1981 kl. 12,47 
WIENERLETT 
Dansk Maltcentral A/S, fabrikation og handel. 
Smedeland 12, 2600 Glostrup, 
klasse 30, især færdigmel til grunddejg til wiener­
brød. 
A 1663/81 Anm. 15. april 1981 kl. 9,03 
FODERVOGTER 
Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, 
fabrikation og handel, Grøndalsvej 1,8260 Viby J., 
klasserne 1, 6 og 31. 
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A 1667/81 Anm. 15. april 1981 kl. 12,06 
VOL Industries, Limited, fabrikation og handel, 
Cox Lane, Chessington Industrial Estate, Ches-
sington. Surrey KT9 1SD, England, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 9 og 30. 
A 1669/81 Anm. 15. april 1981 kl. 12,28 
ROTOCROP 
Rotocrop International Limited, fabrikation og 
handel, P. O. Box N-9748, Bank Lane, Nassau, 
Bahamaøerne, 
fortrinsret er begært fra den 23. oktober 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Storbritannien under nr. 1,142,469, for 
så vidt angår store landbrugs- og havebrugs­
redskaber samt dele og tilbehør dertil, og under nr. 
1,142,470, for så vidt angår haveværktøj og -red­
skaber, mindre landbrugsredskaber og -værktøj 
samt dele og tilbehør dertil, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: store landbrugs- og havebrugsredskaber 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil, 
klasse 8: haveværktøj og -redskaber, mindre land­
brugsredskaber og -værktøj samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 19: skure, drivhuse (ikke faststående metal­
konstruktioner), rammer til mistbænke, hegn (ikke 
af metal). 
A 1697/81 Anm. 21. april 1981 kl. 12,31 
SIR FRANCIS 
Frants Bennedbek, fabrikation og handel. Sorte­
dam Dossering 45, København N, 
klasserne 14, 20, 29, 33 og 36. 
A 1698/81 Anm. 21. april 1981 kl. 12,32 
MICRO - BØLGE -
TRONIC - RENT 
Frants Bennedbek, fabrikation og handel. Sorte­
dam Dossering 45, København N, 
klasse 11. 
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A 1596/81 Anm. 9. april 1981 kl. 13,04 
fau 
Parfums Nina Ricci Société å responsabilité 
limitée, fabrikation og handel, 17, Rue Fran^ois 1, 
Paris (Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 





Privatbanken A/S, bankvirksomhed. Børsgade 4, 
1249 København K, 
klasserne 16, 35 og 36. 
A 1679/81 Anm. 15. april 1981 kl. 12,47 
KANDINO'S 
Venco B. V., fabrikation og handel, Industrie-
terrein, Naarden, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: konfekturevarer. 
A 1681/81 Anm. 15. april 1981 kl. 12,49 
LINGU AVISION 
LINGUAPHONE INSTITUTE LIMITED, fabri-
kation og handel, 209, Regent Street, London Wl, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: videobåndoptagere, indspillede videobånd 
og videoplader med sprogundervisningskurser, 
klasse 41: instruktions-, undervisnings- og udgiver­
virksomhed. 
A 1682/81 Anm. 15. april 1981 kl. 12,50 
Flachglas Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Otto-Seeling-Promenade 10, 8510 Fiirth, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 19: varmebeskyttelsesglas, termoruder og 
isolerende glasruder, alt til byggebrug. 
A 1685/81 Anm. 15. april 1981 kl. 12,53 
ANGICONTIN 
Mundipharma AG, fabrikation og handel, St. Al-
ban-Vor stadt 94, 4006 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter og præparater, produkter og præparater 
til sundhedspleje. 
A 1807/81 Anm. 28. april 1981 kl. 9,02 
CABARET 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel, 5100 
Odense C, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
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A 1637/81 Anm. 14. april 1981 kl. 9,01 
MARLIT 
Sigurd Hauge, undervisningsvirksomhed, Poppel­
vej 128, 2791 Dragør, 
klasse 9: lydbånd og videobånd, 
klasse 16: bøger, instruktions- og undervisningsma­
teriale (dog ikke apparater), 
klasse 41: forlagsvirksomhed. 
A 1656/81 Anm. 14. april 1981 kl. 12.46 
CONCURVE 
Illinois Tool Works Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 8501, 
West Higgins Road, Chicago, Illinois 60631, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: gear (ikke til køretøjer). 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 12. juni 1981 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
1)A 4232/79 (20A/80 - 278) 2082/81 A 1044/80 (49A/80 - 708) 2083/81 A 1978/79 (8A/81 - 116) 2084/81 
1) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: Frugtparken 32, 2820 Gentofte. 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 19. juni 1981 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
A 4396/79 (21A/80 - 285) 2085/81 
A 1198/80 (25/A/80 - 358) 2086/81 
A 1197/80 (27A/80 - 383) 2087/81 
A 1584/80 (27A/80 - 389) 2088/81 
Tid. Pag. Reg.nr. 
A 5238/74 (9A/81 - 133) 2093/81 
A 4508/80 (9A/81 - 142) 2094/81 
Tid. Pag. Reg.nr. 
A 3055/80 (46A/80 - 658) 2089/81 
A 3368/80 (48A/80 - 692) 2090/81 
A 4107/80 (50A/80 - 730) 2091/81 
A 4597/80 ( 6A/81 - 93) 2092/81 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 26. juni 1981 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
^A 2328/78 (47A/78 - 597) 2095/81 
2)A 4040/78 (20A/79 - 265) 2096/81 
A 791/80 (20A/80 - 281) 2097/81 
A 893/80 (22A/80 - 309) 2098/81 
A 4682/79 (26A/80 - 368) 2099/81 
Tid. Pag. Reg.nr. 
A 3068/79 (40A/80 - 547) 2100/81 
A 3075/80 (43A/80 - 606) 2101/81 
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3)A 3460/80 (50A/80 - 728) 2105/81 
4)A 4587/80 ( 3A/81 - 46) 2106/81 
A 4279/80 ( 4A/81 - 61) 2107/81 
A 4697/80 ( 8A/81 - 128) 2108/81 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset således at klasse 8 er udgået af varefortegnelsen og at der 
til varefortegnelsen i klasse 16 er føjet: (Registreringen omfatter ikke papirknive). 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 3: præparater til skønhedspleje på basis af kaolin. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn og adresse ændret til: 
Eliesse International S.p.A., Corciano-Loc. Chiugiana-Ellera-l'Olmo, Sts. 75 Bis del Trasimeno 75/B, 
Perugia, Italien. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset således at bagerivarer er udgået af klasse 30. 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 3. juli 1981 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen i klasse 25 begrænset til at angå: 
klasse 25: beklædningsgenstande, dog ikke fodtøj. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 22: polyolefinfibre (ikke til armering af byggematerialer), 
klasse 23. 
Samtidig berigtiges anmelderens erhverv til: fabrikation og handel. 
3) og 4) Efter bekendtgørelsen er anmeldelserne begrænset til at angå: 
klasse 16: papir og pap, papir- og papvarer (ikke indeholdt i andre klasser), papir- og papmaterialer til 
dekorations- og reklameformål, selvklæbende etiketter (stickers) af papir og/eller kunststofmaterialer til 
dekorations- og reklameformål, ingen af de forannævnte varer bestemt til bogholderiformål. 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 














Varemærkeanmeldelser afslået, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 4298/78 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 30A/79 pag- 403, 
A 2539/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 42A/79 Pag- 597, 
A 3809/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 8A/80 pag- 110, 
A 4905/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 10 A/80 pag- 134, 
A 153/80 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 15A/80 pag. 206. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01)12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
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